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71       MOJE DOTERAJŠIE DIELO V KONTEXTE ŠPECIALIZÁCIE
   Záujem o kreslenie sa u mňa začal prejavovať už v skorom det-
sve – veľmi jasno si vybavujem momenty, kedy som ako 3-4 roč-
ná presedela celé hodiny nad papierom s pastelkami v ruke. Môjho 
záujmu si všimli aj rodičia, a na ich podnet som začala navštevo-
vať tvorivú dieľňu v ,,Centre voľného času Domino”, a pozdejšie, 
v období prvých rokov štúdia na základnej škole, výtvarný odbor 
na ZUŠ vo Zvolene. Jeho náplňou bola štúdijná kresba predme-
tov, modelovanie z hliny, mala som možnosť vyskúšať si aj linoryt. 
   Počas posledných rokov štúdia na základnej škole som si uve-
domila, že kresbu a tvorenie v tomto smere by som chcela do 
svojho života začleniť aj v inej podobe, ako len hobby, a rozhodla 
som sa prihlásiť sa na Súkromnú strednú umeleckú školu vo Zvo-
lene. Možnosť dostať sa na túto školu bola aj formou umiestnenia 
sa na jednom z prvých troch miest súťaže ,,Panel Story”, kde som 
s prácou na téma Cirkus skončila na 2. mieste. Na tejto škole som 
študovala na odbore Propagačná grafika, ktorý bol zameraný na 
grafický design, a rovnako aj na tradičné tlačové techniky. Behom 
štúdia som sa vo voľnm čase venovala kresbe a maľbe akvarelom, 
jednalo sa väčšinou o portréty alebo vlastné vymyslené postavy. 
Doviedlo ma to k záveru, že štúdium grafického designu nebude 
úplne pre mňa, a radšej by som smerovala k tradičnému umeniu. 
   O Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni som sa do-
zvedela ešte počas štúdia na strednej škole, a to prostrednítcvom 
Art Campu. Absolvovala som tam kurz ilustrácie pod vedením MgA. 
Mgr. Pavla Trnku, ktorý zároveň slúžil aj ako príprava na prijímacie 
skúšky. Štúdium na tejto vysokej škole mi veľmi vyhovuje z hľadis-
ka možností vyskušať si rôzne médiá a prístupy k tvorbe ilustrácií. 
Myslím, že sa to aj odzrkadľuje na mojej tvorbe – charakteristické pre 
moje práce je to, že som sa vždy snažila nájsť nový a zaujímavý spô-
sob spracovania zadaní. V druhom semestri prvého ročníku som vo 
svojom voľnom čase začala navštevovať Drawciety, alebo „portréto-
vanie”, ako to nazývajú členovia tohto spolku, kde som prišla po prvý-
8krát do styku s digitálnou maľbou, ktorá ma vo veľkej miere oslovila. 
   V dôsledku sa nedá povedať, že by som mala nejaký pre mňa cha-
rakterisický štýl, stále hľadám niečo, čo by ma oslovilo, a zároveň by 
ten prejav do určitej miery vyjadroval aj moju osobnosť. 
92       TÉMA A DÔVOD JEJ VOĽBY, CIEĽ PRÁCE
         2.1    Téma a dôvod jej voľby
   Výberom témy mojej bakalárskej práce som si až do poslednej 
chvíle nebola istá. Mala som veľa rôznych nápadov (napr.: slovanské 
mýtické bytosti, alebo autorská kniha na téma les), ktoré mi ale prišli 
nedomyslené, a nevedela som si v tej chvíli ešte dokonale predstaviť, 
ako by celý výstup vypadal.Vedela som ale, že by som určite chcela 
ilustorvať niečo, kde by bola do značnej miery zapojená aj príroda. 
V zozname tém bola aj kolekcia didaktických ilustrácií k nadchádza-
júcej knihe od známeho českého geologa, pána Václava Cílka, a po 
zistení podrobných detailov pre mňa potrebných, som sa rozhodla 
pre výber tejto témy. Táto kniha pojednáva o žulovej krajine, takže to 
do určitej miery súhlasí aj s mojimi pôvodnými plánmy na výber témy. 
Zároveň si myslím, že je to pre mňa dobrá skúsenosť pre možné 
budúce zamestnanie. Možnosť spolupracovať na knihe, ktorá bude 
poriadne vydaná nakladateľstvom, sa len tak niekomu nenaskytne, 
takže som za ňu veľmi vďačná. Mám príležitosť vyskúšať si na vlast-
nej koži, ako prebieha celý proces zhotovenia knižných ilustrácií pre 
nakladateľstvo. Kvalitu výsledných ilustrácií totiž neposudzovala len 
vedúca mojej bakalárskej práce, ale zároveň aj pan Václav Cílek, ďal-
ší spoluatori textu knihy, a zamestnanci nakladateľstva Dokořán.
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  Cieľom mojej práce bolo vytvoriť ilustrácie, schémy a mapy, 
ktoré spolu s fotografiami prírody od iných autorov budú 
sprevádzať text v knihe Žulové krajiny Středních Čech. 
Mojou snahou bolo vytvoriť ilustrácie, ktoré spĺňajú zadanie mojej ba-
kalárskej práce, a ktoré budú zároveň vhodným a príjemným dopro-
vodom k odbornému textu. Taktiež bolo pre mňa dôležité splniť po-
žiadavky pána Václava Cílka a vedenia nakladateľstva k jednotivým 
ilustráciám.
2.2    Cieľ práce
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    Na to, aby som mohla na svojom diele začať pracovať, bolo potreb-
né sa najskôr stretnúť s pánom Cílkom osobne – ten mi objasnil jeho 
celkovú predstavu o výslednej podobe knihy, dal mi potrebné podklady 
k ilustrovaniu, ako napríklad fotky z rôznych lokalít Stredočeského kraju s vý-
skytom žulových balvanov, alebo potrebnú literatúru, z ktorej som čerpala. 
Pán Cílek už predtým podobnú knihu vydal, a to konkrétne knihu 
Střední brdy, s ilustráciami od pani Renáty Fučíkovej. Obsahuje malé 
lavírované ilustrácie, celostránkové ilustrácie, grafy, a mapy – a mo-
jou úlohou bolo rovnako ich spracovať pre nadchádzajúcu knihu. 
    V rámci prípravy sme podnikli spolu s pánom Cílkom, pani Fučíko-
vou, a pani Zdeňkou Suvovou – zoologičkou, ktorá je tiež autorkou 
textu knihy, jednodňový výlet na niekoľko lokalít, za účelom zhromaž-
denia obrazových materiálov. Zároveň mal výlet slúžiť pre mňa ako 
inšpirácia, a mala som vďaka nemu dostať predstavu o tom, ako sa 
žuly v krajine správajú. Konkrétne sme navštívili lokality v Petrohrade 
a Žihlích, kde sa nachádzajú obrovské zoskupenia žulových balva-
nov. Jednalo sa aj o miesta, v ktorých mali byť situované niektoré 
z ilustráciií, ktoré boli ale v priebehu selekcie materiálu pre obsah 
knihy zo zoznamu vyradené. Celý výlet je zdokumentovaný prostre-
níctvom fotiek, pár z nich môžete nájsť v obrazovej prílohe.
3       PROCES PRÍPRAVY, PROCES TVORBY




    Proces tvorby mojej bakalárskej práce by sa dal rozdeliť do troch 
častí: celostránkové ilusustrácie, schémy a mapy, a malé lavírova-
né tušové ilustrácie. Práca na jednotlivých celkoch nebola časo-
vo od seba oddelená, ale prebiehala súčasne na všetkcých čas-
tiach počas doby stanovenej na vyhotovenie bakalárskej práce. 
     Na tvorbu grafov, schém, a máp som dostala podklady v podobe skíc 
od pana Cílka, alebo sa jednalo už o existujúce obrázky, od korých som 
sa mala odraziť, vynechať alebo pridať niektoré prvky.  Dostala som 
presné pokyny ku každému z nich. Keďže geologicé mapy a sché-
my využívajú na rozlišovanie typov hornín odlišné, častokrát výrazné 
farby, snažila som sa o zvolenie príjemných tónov, ktoré budú spolu 
ladiť, samozrejme boli obmenené len do určitej miery, kedy sú jednot-
livé typy hornín podľa geologických štandardov stále rozoznateľné. 
   Taktiež som dostala presný zoznam s námetmi na ilustrovanie. 
Pri celostránkových ilustráciách sa jednalo o konkrétny popis výjavu – 
čo by mala obsahovať, z akej lokality by mala byť a podobne. Mojím 
prvým krokom bolo zhromaženie potrebných referencií ku konkrét-
nym ilustráciám. Potom som vytvorila niekoľko rôznych skíc ku každej 
ilustrácii, kde som sa snažila zamerať hlavne na celkovú kompozíciu. 
   Ďalším krokom bola skúška rôznych výrazových prístupov. Sna-
žila som sa usmerniť svoj prejav tak, aby bol vhodný pre knihu di-
daktického charakteru. Vyskúšala som kresbu ceruzkou kombi-
novanú s akvarelom, alebo rôzne prístupy k akvarelovej maľbe. 
   Za účelom zlepšiť sa v akvarelovej maľbe som vytvorila niekoľko 
štúdijí, vďaka ktorým som prišla na to, ako k niektorým veciam pristu-
povať a čomu sa vyhnúť (niektoré z nich nájdete v obrazovej prílo-
he). Po uplynulej dobe, keď som mala pocit, že som dosiahla určité-
ho zlepšenia sa, som sa pustila do tvorby celostránkových ilustrácií. 
   Malé tušové lavírky spadajú pod voľnejšiu časť mojej bakalárskej 
práce, pretože som nemala stanovené úplne všetky námety pre ilus-
trácie. Čiastočne som si mohla zvoliť, čo budem maľovať, muselo 
to ale spadať do kontextu knihy – keďže sa žula vyskytuje prevažne 
3.2    Proces tvorby
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v lese, alebo na lúkach a pastvinách, tak som ilustrovala väčšinou 
živočíchy alebo rastliny z tohto prostredia. Rovnako som zhotovila 
touto technikou pred začatím maľby celostránkovej ilustrácie štúdij-
né portréty historických postáv, ktoré sa nakoniec použijú aj v knihe. 
    Na záver som v programe Adobe Indesign vytvorila návrh rieše-
nia dvojstránok knihy s použitím všetkých typov ilustrácií, čo už ale 
nebolo súčasťou zadania bakalárskej práce. Išlo len o názorné pou-
kázanie na to, či sú ilustrácie mnou vytvorené pre knihu použiteľné. 
Celkové riešenie dvojstrany je inšpirovené už spomínanou knihou 
Střední Brdy, s malými obmenami, ako napríklad číslovanie strany 
– v pôvodnej knihe sa jednalo o štvorec dotýkajúci sa rohov papie-
ra, ja som zvolila malý obdĺžnik, ktorý je umiestený pod číslovaním. 
Rovnako som pre farbu nadpisu a obdĺžnika vybrala pomocou nástro-
ja eyedropper (kvapkátko) farbu z dominantnej časti mojej ilustrácie, 
aby celok ladil. Vyskúšala som aj kompozíciu stránky kominovanou 
s fotkou, tak ako to bolo v predošlej knihe, a vo výsledku to bude aj v 
nadchádzajúcej knihe Žulové krajiny Středních Čech.
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4        POPIS DIELA , TECHNOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁ,  
          PRÍNOS PRÁCE PRE DANÝ ODBOR
          4.1 Popis diela
   Finálnym výstupom mojej bakalárskej práce je súbor ilustrácií 
s názvom Žulové krajiny Středních Čech. Skladá sa z 8 celostrán-
kových ilustrácií vo formáte A4, 27 malých lavírovaných ilustrácíí, 7 
máp a 16 schém, čo tvorí dokopy 58 kusov obrazového materiálu. 
    Pri celostránkových ilustráciách ide hlavne o vyzobrazenie histo-
rických, alebo prírodovedných námetov, ako napríklad práce v lome, 
pastevná krajina s rosptýlenými žulovými balvanmi, alebo život v za-
topenom lome. Ďalšie ilustrácie zahrňujú historické osobnosti, kto-
rou je napríklad barónka Sidonie Nádherná, alebo básnici Rainer 
Maria Rilke a František Hrubín. Pri snahe dosiahnuť výrazové pre-
pojenie medzi všetkými ilustráciami, som sa rozhodla ponechať nie-
ktoré miesta ilustrácií prázdne. Takto vznikajú biele plochy na mies-
tach, kde by mala byť napríklad modrá obloha alebo rieka. Myslím 
si, že práve vynechaním týchto miest som predišla farebnej kombi-
nácii, ktorá by mohla pôsobiť gýčovite. Ojedinelá je ilustrácia legen-
dy o vzniku Čertovho bremena, ktorá úplne do kontextu didakticej 
ilustrácie nespadá, avšak si myslím, že je oživením celku. Rovnako 
sa jedná o jedinú ilustráciu situovanú do noci, kde som bielu plo-
chu použiť nemohla, zároveň hlavným zdrojom osvetlenia  je oheň, 
kvôli ktorému má ilustrácia trochu expresívnejší výraz, ako ostatné. 
   Geologicé mapy zobrazujú hlavne lokality v Stredočeskom kra-
ji s výskytom žuly. Mojou úlohou bolo vytvoriť mapy dostatoč-
ne zreteľné a jasné pre čitateľa, zároveň splňujúce štandar-
dy klasických geologických máp. Schémy znázorňujú vznik 
žulových hornín, a pri ich tvorbe som použila rovnaké princípy, 
ako pri mapách. Snažila som sa o grafickú čistotu a exaktnosť. 
    Malé lavírované ilustrácie sa majú objavovať na stránkach spolu 
s fotografiami a textom, a kvôli tomu, aby sa tieto prvky navzájom ne-
rušili, som ich mala spracovať v čiernobiele alebo sépiovej farbe. Ja 
som sa rozhodla pre čiernobielu maľbu tušom.
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 4.2 Technologické špecifiká
 
    Celostránové ilustrácie majú byť vo výslednej podobe vo foráte A4 
na šírku. Kvôli jednoduchšiemu a detailnejšiemu analógovému spra-
covaniu som sa rozhodla formát o trochu zväčšiť. Použila som ak-
varelový papier od značky KOH-I-NOOR, s gramážou 250g/m². 
   Pri všetkých ilustráciách som najskôr začala jemnou lineárnou 
kresbou ceruzkou, ktorá slúžila ako vodítko pre následnú maľbu 
akvarelom, na ktorú som použila farby od značky Rembrandt. Ilus-
trácie boli potom naskenované s rozlíšením 400dpi, a boli uprave-
né v programe Adobe Photoshop. Jednalo sa o rôzne úpravy ako 
retušovanie, zmena farby (konkrétne pri ilustrácii s pastierom som 
zmenila farbu jeho nohavíc z modrej na hnedú z estetických dô-
vodov), desaturácia, alebo zosvetlenie niektorých objektov. Išlo 
o zmeny, ktoré sa analógovo nedali dostatočne upraviť, preto som 
zvolila tento spôsob. Všeobecne som sa po naskenovaní snažila 
spraviť minimálne zmeny, nemenila som ani kontrast alebo odtieň 
celkovej ilustrácie, aby pri tlači nevznikli rôzne nežiadané efekty. 
  Mapy a geologické schémy boli vytvorené v programe Adobe Il-
lustrator za pomoci tabletu Wacom Intuos Pro M. Charakterizujú 
ich plochy ohraničené linkou, striedané so vzormi a rastrom. Jed-
ná sa o obrázky vytvorené v mnohých vrstvách za pomoci ná-
stroju ceruzka, ktoré sa vďaka tabletu kreslili veľmi jednoducho. 
Jednoduchá obmena farby a rýchle vytváranie vzorov boli tiež dô-
vodom, prečo som zvolila tento program, a nie Adobe Photoshop. 
    Pri tvorbe čiernobielych lavírovaných ilustrácií som začala kresbou 
ceruzkou, ktorá je u mnohých vo výsledku aj viditeľná. Na ňu som 
vo vrstvách nanášala rozriedený tuš, konkrétne sa jednalo o značku 
KOH-I-NOOR. Rovnako boli všetky ilustrácie naskenované, a upra-
vené v programe Adobe Photoshop. Jednalo sa o retušovanie nečis-
tôt, a v tomto prípade bolo nutné pri všetkcýh ilustráciách znížiť sa-
turáciu o 50%, pretože ilustrácie boli vytvorené na rovnakom papieri, 
ako aj celostránkové, ktorý má jemne žltý nádych, čo sa odrazilo aj 
na celkovom odtieni, a ilustrácie tak už nepôosobili úplne čiernobielo. 
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 4.3 Prínos práce pre daný odbor
 
   Ako prínos pre odbor vnímam možnosť spolupráce s nakla-
dateľstvom, a fakt, že celý projekt bude realizovaný na profesi-
onálnej úrovni. Rovnako si myslím, že príležitosť, ktorá sa mi na-
skytla, môže otvoriť dvere pre iných študentov našeho odboru, 
samozrejme v prípade, ak si bude vedenie nakladateľstva myslieť, 
že som dokázala splniť všetky požiadavky podľa ich očakávania. 
    Jedným z ďalších prínosov môže byť aj to, že veľa projektov také-
hoto didaktického charakteru na našej fakulte nevzniká. 
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6       RESUMÉ
 
  My bachelor‘s project is called Granite Landscapes of Central 
Bohemia, and it’s a collection of illustrations for didactic purposes. 
The goal was to create a complex work that will accompany 
the text in an upcoming eponymous book of a famous czech 
geologist Václav Cílek. The book is about granite landforms found 
throughout the Central Bohemia and stories connected to them. 
  I had an opportunity to collaborate with publisher Dokořán, 
which will release the whole book. During the process 
of creation, it was my duty to consult the ilustrations with 
Mr. Cílek, so he could be sure of the final result. The book will 
contain my illustrations along with photos of other authors. 
  Before the whole process of illustrating began, we visited few 
locations of granite rocks ourselves. Its purpose was to collect some 
photographs, which could be used as references. Some of these places 
were supposed to be included in several illustrations, but after the 
selection of the book’s content, it was decided that they will not be there. 
 The collection consists of full-page illustrations portraying 
sceneries based on science or history such as life in flooded 
quarry, pastures with granite rocks situated in Petrovicko, 
or baroness Sidonie Nádherná and writer Rainer Maria Rilke. 
   It also includes several geological maps and schemes, depicting 
granite formations, which were digitally created. Mostly, my work 
was to somehow recreate old maps or schemes, while retaining their 
geological accuracy. I also tried to choose pleasing color combinations. 
   Another part that you can find in the collection are small illustrations 
capturing fauna and flora found near granite formations. At  the beggining 
I could choose between black and white or sepia color variation. The 
reason for this color scheme is a placement of the illustrations next to 
the photos, which could be a disrupting factor if colorful. I chose the 
black and white version and created these pieces using techinque 
called ink wash, which is a process of layering thin coats of ink. 
    In the end, I believe that i fulfilled the standards of didactic illustrations. 
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Ukážka úprav v programe Adobe Photoshop
foto: vlastné
Ilustrácia bez úprav
Ilustrácia po upravení v programe Adobe Photoshop
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Návrhy dvojstrán
foto: vlastné
